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K Ö Z H A S Z N Ú  É S  M U L A T T A T Ó  T A R T A L O M M A L .
20. szám. Második évfolyam. 1863. Május 17.
Javaló nézetek.
Sz. kir. Debreczen város erdőségeiben, a már tartóz­
kodás nélküli szokássá vált erdőrontás és facsempészet 
meggátlására.
(Folytatás.)
S z á r a ?  é s  d ő l t  f ák .
Vihar és rovar kártékonyságának, számos fa 
esik évenkint áldozatul; minthogy pedig a száraz fa 
átalábau keresettebb, mint a nyers, -annak igen sok 
keresője találkozik, úgyhogy valamirevaló száraz fát, 
a csősznek egy évig megőrizni, nem kis feladat; an- 
nálfogva egyszer mindenkorra czélszeriinek látnám 
kimondani: hogy ezentúl minden évben bizonyos na­
pon, és bizonyos rendben, a száraz és dőlt fák árve- 
relése, az összes erdőségben megkezdetik, és folytat- 
ta tik ; hogy ezt a lakosság tudná, mint bevett rendes 
szokást; m ert az árverési határidő folytonos változ­
tatása azt is idézheti elő, hogy az árverelő küldött­
ség; az árverők gyér száma miatt, néha napidiját is 
alig veszi be, — ha ez minden évben bizonyos napon 
rendesen kezdetnék, amiatt, hogy számosabb vevő 
kerülne össze, a fa mindig elkelne, meg az a jó oldala 
is lenne, hogy a fatolvajok nem keresnék a száraz 
fát, (kik ha azt nem ta lá ln ak : a nyersre is ráfogják, 
hogy száraz) és az erdőégés veszedelmes harapózá­
sától sem kellene annyira tartani.
Egyébiránt az illető- erdőszöket is, költségkímé­
lés tekintetéből, nézetem szerint meg lehetne bízni, 
hogy a száraz, és dőlt fákat, — a vevőtől nyert rend­
szeres ellennyugta előmutatása mellett, —  megkere­
sés folytán eladhassák; m ert van rá  példa, hogy va­
lamely polgár, a kaszálójában levő száraz fát kéri 
eiadás végett, az erdősz a bizonytalan időben-tartandó 
árverésre utal, és egypár hét alatt, a kért száraz fa 
ingyen ju t valamely fatolvaj birtokába, —  amikor 
aztán a példabeszédkint „sem pénz, sem posztó."
T ű z i - f a v á s á r .
0
A tűzifavásár kétféle: nyilvános és titkos; nyil­
vános az, midőn a facsempésző egész bátorsággal árulja 
a piaczon, és kapuknál, a mindenki által megismer­
hető lopott fát, és tuskót.
Most amidőn még azt is tudjuk, hogy kinek van 
failletősége: igen könyü a piaczon, a nem igaz em­
bert felismerni, annálinkább, aki tuskót árul. —  Tud­
ju k , hogy a város tuskót nem hányat, ami pedig a 
nagyerdőről kikerül, az oly kevés, hogy Debreczenben 
nem tartha t egész éven keresztül.
Találtatnak oly egyének is, akik valamelyik 
polgárember neve alatt árulják a lopott fát, állitván, 
hogy az nem övék, hanem ezé, vagy amazé.
Szabályul lehetne felállítani, hogy minden pol­
gár,' felesleges fáját, egyedül maga árulhatja, saját 
jószágával felvontatott szekérén; — ha pedig mégis 
találtatnék olyan, aki a csempészőtől átvett lopott 
fát árulná szekerén: mint orgazdával, a törvény szi­
gorát kellene azzal éreztetni.
Titkos favásár az, midőn a rendes fatolvaj, már 
bizonyos házhoz, vagy mesteremberhez viszi a fát.
Mind a két rendbeli fakereskedés meggátlása 
egyszerű, mihelyt a város alatti mellékutak is, — me­
lyek a vámrendszer érdekében különben is tilosak, 
oly állapotban ta rta tn ak : hogy mindenki a vámvona­
loknál kénytelenittessék a városra bejutni.
Ezen rámpáknál mindig lehetne felesketett egyé­
neket tartani, kiknek, a bejelentett csempészett fáérti 
büntetéspénz felerészét, mint az erdő védszemély- 
zetnél, jutalm ul, és buzditásul át lehetne engedni. — 
Ezeknek kezük ügyébe esnék minden gyanús szekeret 
megállítani, és letartóztatni ; a fahordás idején pedig, 
a favitel napjára szóló emenő-jegy elokérésével, —  
ami most soha sem történik, —  a hamis szállítmányt 
ellenőrizni lehetne; és rendes fahordás idején, min­
den napra felváltva egy-egy képviselő jelenléte, —  
amit a közügyért ugyhiszem- mindenki elfogadna, — 
elég tekintélyül szolgálna.
Továbbá minden reggel, a szokásos favásár órái­
ban, biztosokkal szemlét lehetne tartatn i a piaczon, 
kik a magokat kellőleg igazolni nem tudókat, vagy 
gyanús fát árulókat letartóztatnák.
Mindezen intézkedések hitem szerint odavezet­
nének, hogy a nép apródonkint elszoknék ezen, most, 
merem mondani, a rósz rendszer m iatt annyira elha­
rapózott bűnös ipar üzésétől. Ha nehezítve lesz az 
alkalom,: kevesebb lesz a vállalkozó, és megszűnik a 
köz veszteség. Em iatt azért egy szegény ember sem 
fog éhen elhalni, mert más tisztességesebb kenyérke­
resethez lesz kénytelen folyamodni. Példa errenézve 
Magyarhon azon alföldi vidékein élő szegény sorsú 
nép, ahol nem egykettő, életében sem evett fánál főtt 
eledelt, és talán soha sem fordult meg fával melegített 
házban, mégis soha fakereskedést a máséból nem 
folytatott, és még sem hallja az ember tőlük azt, amit 
az erdősz sokszor kénytelen hallani, hogy h á t: ha ezt 
nem csináljuk, ugyan miből élünk meg.
. De mig a fen elősorolt nézetek, öszhangzásban 
és együtt életbe lépett intézkedésekké alakulnának, 
-T- amihez csak akarat kell, — addig nincs más mód, 
mint az, hogy legyen úgy, mint régen volt, — és ez 
lesz az egyedüli gát, a
P é l d á s  b ü n t e t é s .
A Magyarországban 1852-ben életbe lépett és 
azóta használt erdőtörvény, épen itt a debreczeni er­
dőn alkalmazva, valóságos ú tm utatás-volt az erdő­
rontásra, m ert: p. o. ha egy ismert fatolvaj, aki igen 
valószinti, hogy- negyrenaW k^settm nlrapathatőtt egy­
szer tetten, —  a törvény szerint, csak a fának valódi 
becsértékében m arasztatott el, a körülményekhez ké­
pest legfelebb háromszorosan, a büntetés pénzt akár­
melyik elm arasztalt is örömest fizette ki, úgy tekint­
hetvén azon csekély összeget, mint vélt iparüzletének 
jövedelmi adaját, vagy mint százalékot, sajátjának 
képzelt tőkéjétől, — s emiatt még vakmerőbb válla­
latokhoz fogott. Volt rá  példa, hogy az elmaraszta- 
lási összeg kiegészítésére fordiltatott, a lopott fa el- 
árvereléséből bevett összeg is; p. o. a csempészett fa 
becse 9 frt, árverelésen bejött pénz 6  frt, fizetett az 
elmarasztalt 3 frto t; következésképen ha a fa, becs­
értékén felül emelkedett volna az árverelési összeg: 
még a tolvaj lett volna a nyertes.
Ily eljárások fájdalom ! de történtek, s még na­
gyobb fájdalom, hogy sokszor még ilyenek sem tö r­
téntek.
L e g e l t e t é s .
Az erdőség elcsenevészedését és eltörpülését 
előidéző körülmények közé tartozik a téli legelteté­
seknél előforduló visszaélés. — Ezt nem látom szük­
ségesnek bőven fejtegetni, magának a városnak leven 
kezeiben az erő és hatalom, melylyel a kívánt rendet 
ezen oldalon is vissza lehet állítani, különösen azál­
tal, ha az olyan erdővédet, aki az egy vagy két éves 
vágásban is elnézi, hogy a telelő juhuak karámot ké­
szítsenek, példás fenyitő eljárás alá veszi.
E r d ő v á g a t á s .
Az utónövést akadályozó és végkipusztulással 
fenyegető hibás rendszerkint, kénytelen vagyok fel­
említeni azon eljárást, miszerint a nagy vágatás, nem 
megy a szaktudmány szabályai szerint.
Ennek két oka lehet, u. in. vagy a rendszeres 
vágatásra fordítandó összeg káros meggazdálkodása, 
vagy a felügyeleti személyzet könyelmü gondatlan­
sága, és erélytelensége.
Az elsőre nézve megjegyzem, hogy, amely fának 
újra felvirágzását óhajtjuk, azt földszinig le kell vágni; 
másfél lábnyira pedig a földszineig, a fatörzs mindig 
növekedőleg vastagodván: aföldszinbei levágás,szinte 
egy harmadrészszel több időt és munkát vesz igénybe, 
mint azon fa levágása, mely földszinen felül másfél 
lábnyira vágatik le; vagyis valamely ember 3 ölfát 
készíthet, el azon idő alatt, magas tuskók meghagyá­
sával, amennyi idő alatt földszinti levágással csak 
két ölet.
A favágónak ez időmeggazdálkodási érdekéből 
származik a tuskók m agasra hagyása, és innen szár­
mazik ismét a tuskók vakon maradása, végkiveszése, 
és innen származik a fel növés után is legkártékonyabb 
szokássá vált, tuskófeszgetésre nyújtott alkalom. — 
Egyetlen rósz munkájú favágó, egy télen több kárt 
tehet az erdő testében : mint amennyi hasznot, egész 
életét erdőültetéssel töltve, előidézhetne.
Véleményem szerint ezen úgy lehet segíteni, 
hogy próbáljuk m eg: ha vájjon találkozik-e oly fa ­
vágó, aki a földszinbe való levágást kész elvállalni, 
ölét 1 ír té r t ;  ha senki nem vállalkoznék, —  amit 
fel sem lehet tenni, — afavágatás ára  valamivel emel­
tessék; a jó munka sokszorosan térítené vissza, az 
a rra  csak kevéssel fordított több költségét, s ekkor 
szoros kötelességébe tétetnék az illető vágátást ve­
zető felügyelőnek, minden mellékes, vagy irodai meg­
bízatások mellőzésével, hogy minden dolgozónapon, 
a. vágástéren kívül, a helyszínen megjelenjen, s a csa­
lárd munkásokat, —  akikre más tekintetben is nagy 
figyelem kell, —  rögtön elmozdítsa.
A fatövek közt járó  csősz, egykis pálinkáért is 
hidegvérrel elnézi azt, am iért egy becsületes ember 
szive, — tekintve a jövőt, —  fáj.
Az illető felügyeleti. személyzetet, ezen eljárá­
sáért felelőssé kellene tenni, és az utóigazitás —  
aminek elmaradni nem szabad — az ő károkra tö r­
ténnék.
(Folytatjuk.)
“ lis/iiiíiili li. h/egyházkerület
k ö z g y ű l é s é b ő l .
(Folytatás.)
21. A mezőtúri egyháznak, folyamodása folytán, 
súlyos anyagi körülményei m iatt megengedtetik, hogy 
a második lelkészi állomást egyideig még betöltetle­
nül hagyja, s annak jövedelmét gymnasiuma gyara­
pítása, illetőleg 6 osztályúra emelésére fo rd ítsa; úgy 
azonban, hogy alkalmas helyetteslelkészrőL gondos­
kodjék, és emellett számadását az egyházkerülethez, 
minden évben beterjeszsze.
22. A turkevei egyház azon folyamodványa, 
hogy a kebelében most betöltetlenül levő egyik lel­
készi állomás, az uj iskola építésére felvett adósság 
törlesztése czéljából, még vagy hat évig úgy hagyassák, 
— miután lelkészi állomás jövedelmét soha, semmi 
szin alatt adósságtörlesztésre fordítni nem szabad, 
elvettetik.
23. A nagykőről;, i e. m. azon Ítéletének, mely 
szerint az, három hodászi egyháztagot, egyedül saját 
személyökre nézve, az egyházi társulatból kirekesz­
tett, tárgyalásába, az Ítélet felszereletlensége miatt a 
közgyűlés nem bocsátkozik, hanem az egyházmegyét 
a kellő felszerelésre utasítja, főt. Superintendens u rat 
pedig felkéri, hogy az illető polgári hatóságot, az 
érin tett botrány megtorlása iránt, megkeresni mél- 
tóztassék.
21 .  —  Olvasta to t t  a fa iskolai  könyvtárbe li  könyv, pénz 
és rég iségek  g y ű j te m é n y é n e k  sz ám b av é te lé re ,  a m ú lt  18Ö 2-ik  
évi a u g u sz tu s  2 8 - k á n  a főisk. gazd. választmány által felkért 
vegyes kü ldö ttség  j e le n té se ,  m e lv sze r in t  a főiskolai könyviár­
beli m inden  könyv ,  da rab ró l  darabra ,  úgy a pénz és régiségek 
g y ü j le m én y e b e l i  m in d en  darab ,  egyen lőn!  és kiilönkiilön, az 
illető la is trom ok vezérle te  s leírása  sze r in t  megtekintve,  vé te te t t  
számba s ada to t t  á t jelenlegi könyvtárigazgató Imre S á n d o r  
u rnák ,  a hiányok rö g tö n  lajs trom ba v é te tv én ;  a gazd. választ­
mányi gyű lés  e le ibe  a L ugossi  Józse f  könyvtár igazga tóságra  
lett lépése  óta, év en k in t  b e te r je sz te n i  szokott  könyvárus i  s z á m ­
lák, —  m elyek  m indegyikén ,  a b e te r je s z té s t 'm e g e lő z ö t t  egy év 
alatt a főiskola részé re  szerzett  m inden  könyv cz im soroza ta ,  az 
u laiványozlatn i ké r t  árakkal együ tt  szokott  e lőadatn i ,  — ö s s z e -  
ve t te tv én  a könyvtárbeli  könyv la is t röm okkal ,  ez u tó n  m eg g y ő ­
ződés  szerez te te t t  arról,  hogy a L u g o ss i  J ó z s e f  könyvtárigaz­
gatóságra  le l t  lépése  óta sze rze t t  könyvek ,  m ind be vannak a 
künyvlaistromba v e ze tv e ;  m iu tán  a szám bavéte l  és a m ostani 
könyvigazgató- kezei közé á tadás  vég b em en t ,  s minden hiány 
la is trom ba  volt véve, a k ü ld ö ttség ,  rég ibb  s biztos iratok a lap­
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ján, m eg ha tároz ta  azt, hogy a h iányzó könyvek  közül m indenik ,  
eg y e n k in t  véve, kinek fe le lő sseg e  alá tartozónak Ítélendő, a L u -  
goss i  Józsefé  a lá - e ,  vagy ped ig  könyvtárigazgató  e lődei  néha i  
Csécsi Imre és Kallós Mózesé alá ? s mind a há rom  k önyv tár ­
igazgatót k i i lö n k ü lö n  terhe lő  hiányokat, kü lö n  la js t rom ban  be ­
terjeszti  a k ü ld ö t t s é g ;  a Lugossi Jó z se f  fe le lőssége  alatt e lve­
sze tt  kö n y v ek  közt, külön la is trom ban,  azokat is fe lm utatván, 
m e lyek  az 1 8 5 4 - d ik  augusz tus  1 0 - d ik  napján , akkori s u p e r in -  
t e n d e n s  néhai Szoboszlai  Pap  István tudtával,  s r e n d e lk ező  be ­
folyásával, polgári ha tó ság  által le íóg la l ta tás  utján távolittaltak 
el a főiskolai könyvtárból .  — H aso n ló k ép en  beterjeszt i  a kü l­
döttség, a pénz  és rég iségek  g y ű j tem én y éb ő l  h iányzóknak talált 
összes da rab o k  lais trom át,  m eg jegyezvén  hogy ezen  la is t rom ­
ban, azon kü lö n  kijelölt  n é g y  d a rab o n  kívül, m e ly é r t  Lugossi  
Józse fe t  illeti a felelet  terhe ,  azon hiányzók is befoglalta tnak, 
am e ly ek é r t  való fe le le t  t e rh e  alól, L ugossi  József,  m ár  az 1 8 4 9 - k i  
júliusi  egyházkerü le t i  k özgyű lés  által f e lm en te te t t ;  n e m k ü lö n ­
ben  azok is, m e lyek  a főiskolai  könyvtárnak  az 1 8 4 9 - d i k  évi 
au g u sz tu s  4 - d i k é n  tö r té n t  ném i részben  m eg rab o lta lá sak o r  
vesztek el. — Je len t i  továbbá a kü ldö ttség ,  hog y  a L ugoss i  Jó ­
zsefe t  te rh e lő k n e k  Ítélt h iányok la is trom a,  L ugossi  Józseffel , az 
ö se g é d e  Szabó Gábor közbejöttével  közölte tvén, L ugoss i  J ó ­
z se f  azt adta  válaszul, hogy  ő, az irányában  n eh ézség ü l  kitelt  
p o n to k a t ,  n e m c sa k  kivétel né lkü l  e lfogadja , és m ag á t  részin t  
hason  pé ldányokban ,  részint,  ha  talán a könyvtár ' é rd ek e  inkább 
úgy kívánná, b ecse ré lé s  által, vagy p é n z é r té k b e n  m eg té r í té s re  
kötelezi,  h a n e m  a k ésőbb  fe lm erü lh e tő  h iányokra  nézve is b e ­
c sü le te s  helytállással tar tozónak  vallja. Az e ladásra  rendelt ,  s 
általa  r é szb en  e ladott  raktári  p é ldányokra  nézve,  a szétszóit,  
s  ránézve  je len leg  hozzáférhe tlen  adatok összesze rzésének  
részé rő l  l e h e t le n sé g e  miatt,  ez időszer in t  egészségi  á llapotának 
n é m i  sz ilárdulására ,  az összeállí tások lehe tővé  leend te ig ,  szám ­
adásainak  fü g g ő b en  h agyásá t  m eg e n g ed te tn i  kéri.  —  Ezen j e ­
len téshez  csatolva,  javalatba  hozza a kü ldö ttség ,  hogy  közgyű­
lésünk  részérő l  a) a főiskolai könyvtárhoz  tar tozó könyvek  biz­
tosítása  végett;  a könyvkeze lés t  i l le tő leg ,  h a tá ro zo t t  utas ítások 
adassan ak  a könyvtárigazgató  e lébe,  b) hogy, a jö v en d ő  időbeli 
szám bavéte l  könyitése  végett ,  m indazon  daraboknak ,  melyek 
m ár  r é g eb b e n  e lvesztek, és am e ly ek re  nézve, m ár  rég ibb  egy­
házkerü le t i  g y ű lések b e n  tö r té n t  in tézkedés ,  ide számítván a 
könyvek  közül az egyik bejegyzési  szám ot illetőleg, azon régi 
időben  e lveszett  d a rab o k a t  is, m elyek  k ésőbb  v isszakerü lvén ,  s 
hibásan külön  szám ala t t  veze t te tvén  be  a könyvtári  könyvla is t -  
rom ba,  je len leg  ké t  szám ala t t  vannak  be jegyezve , anélkül,  hogy 
ké t  pé ldányban  volnának m e g ;  a p énz  és rég iségek  g y ű j te m é ­
n yébő l  ped ig  azon d a rab o k a t  is, m elyek  a könyv tárnak  1 8 4 9 -  
diki b e tö re té se  a lkalmával vesz tek  el,  —  a könyvtárbe li  könyv, 
pénz  és rég iség ek  g y ű j te m én y e  la is trom ából le e n d ő  k i tö rö l te— 
lése,  végre,  m ag o k n ak  a la is t rom oknak ,  úgy, am in tez ek  a szám­
bavétel  alkalmával használtattak,  h i te les ítése  r e n d e l te s sék  el.
V é g z é s. A számbavételt intézett küldöttségnek, 
a könyvtár ügyében hoszas időt kívánt, ■ gondos és 
lelkiismeretes munkálkodásáért, méltányló elismerés 
nyilvánittatik. A néhai Csécsi Imre és Kallós Mózest 
terhelő hiányokra nézve, meg lévén már régibb egy­
házkerületi gyűlésekben téve a végleges intézkedés, 
azok ujabb tanácskozás és határozat tárgyaiul nerp 
szolgálnak. A Lugossi Józsefet terhelő hiányokra néz­
ve, Lugossi Józsefnek a küldöttség által jelentett 
azon válaszát, miszerint ő, az irányában nehézségül 
k ite tt pontokat nemcsak kivétel nélkül elfogadja, és 
magát részint hason példányokban, részint pénzérték­
ben való m egtérítésre kötelezi, de a később felme­
rülhető hiányokra nézve is, becsületes jótállással ta r­
tozónak vallja: megnyugvással vevén tudomásul, a 
számbavételt intézett küldöttséget felkéri közgyűlé­
sünk, hogy a most már véglegesen megállapított hiá­
nyoknak,’ — a hiányzó könyvek közül kivéve azokat, 
melyek polgári hatóság által lefoglalva távolittattak 
cl, s amelyekért való felelet terhe alól, ő ezennel fel- 
mentettnek nyilvánittatik, — laistromát közölvén 
Lugossi Józseffel, őt, az elégtételre vonatkozólag, adott 
szavának mielőbbi beváltására szorgalmazza; megje­
gyezvén. hogy a pénzértékben megtérítés, a kézi­
könyveken ki vili, csak az oly darabokra nézve lesz 
elfogadandó, amelyekre nézve, a hasonpéldányokban, 
természetben visszapótlás nem lesz eszközölhetővé. 
— A raktári példányokat illető számadásra nézve 
pedig, időhaladék engedtetik Lugossi Józsefnek, el­
várván az ő főiskolai könyvtárunk iránti ismeretes 
buzgalmától, ho y számadásait e tekintetben is tisz­
tába hozni, mihelyt egészségének javulása megenge- 
dendi, nem fog késedelmezni. —  A küldöttség java- 
latai pedig elfogadtatván, egyfelől főt. superintendens 
ur kéretik fel, hogy a könyvtár mikint kezelésére 
nézve, az eddig m űködött küldöttséggel, és a főisko­
lai tanárkarral, a könyvtár javait biztositó ellenőr- 
ködésro nézve pedig, a főiskolai gazdasági választ­
mánynyal, még a legközelebb következő egyházk. 
közgyűlés idejéig, kimerítő rendszabályokat készít­
tetni m éltóztassék; másfelől a könyvtárbeli könyv, 
pénz és régiségek gyűjteménye laistromának hitele­
sítésére, és a laistromokból a küldöttség! jelentésben 
kijelölt daraboknak oly módon kitöröltetésére, hogy 
a kitörlendő darabok ne huzassank ki, hanem csak 
bizonyos jegygyei láttassanak el, s a laistroraok végén, »
a jelenleg kitöröltetni határozott darabol:, egyenkint, 
illető számjegyeik alatt jegyeztessenek fel, a számba­
vételt intézett küldöttség bizatik meg. —  Végre, a 
polgári hatóság által lefoglalt könyveknek és főisko­
lai diszlobogónak visszaszerzésére nézve, a kellő lé­
pések megtétele végett, főt. superintendens ur ké­
retik fel.
2 2 .  —  A főiskolai álalakitási  a ján la tokra  vonatkozó s e ­
g éd g o n d n o k i  je le n té se k  bcadatván, azoknak oly m ó d o n  átvizs­
gálására, hogy az oly ajánlatok, m elyeknek  b ev eh e lé se  nagyon 
bizonyta lan ,  össze iratván, a főiskolai  alapítványi sorozatbó l  h a ­
gyassanak  ki, ugv azonban, hogy a főiskolai gazdasági választ­
m ány és pénztár i  hivatal által, külön jegyzékben ,  azok is nyil­
vánosságban  tar tassanak
V é g z é s .  Főt. Superintendens ur elnöklete alatt, 
az egyházk. két főjegyző, levéltárnok és a főiskolai 
gazdasági választmány bízatnak meg, önkint értetvén, 
hogy az általok te tt jelentések tárgyalása alkalmával, 
segédgondnok urak is tartoznak, ha szükséges lesz, 
felvilágosítás végett jelen lenni.
23. A felső szabolcsi e. m. egy 1863. márcz. 
1 0 . 15. sz. a. kelt ítélete, az illető lelkésznek kisebb 
jövedelmű egyházba átléptetésére lágyittatik.
24. Az egyházkerületi, tűzkár ellen kölcsönösen 
biztositó társulat ügyében kiküldött bizottság jelen­
tése nyomán, rovatos iv határoztatik az e. k. minden 
egyházának megküldetni, melyen azok nyilvánítsák: 
1 . az e. k. összes egyházaiban létező egyházi és isko­
lai épületek mennyiségét s é r té k é t;—  2 . hány egyh. 
épület van jelenleg biztosítva és mi értékben? —  3, 
a legközelebbi 2 0  év alatt, mikor és mennyi tűzkár 
tö rtén t?  —  4. mennyiben hajlandók az egyes egy­
házak, kölcsönösen biztositó társulatba kötelezőleg 
belépni ?
25. A K. Tóth Mihály ur lemondása által ü re­
sedésbe jö tt superint. irodavezetői, egyh. kér. levcl- 
tárnoki és főisk. számvevői állomásokra nézve hatá­
roztatik, hogy amaz állomások, most még az egyházk. 
számvevőséget is hozzá csatolva, ismét egy egyén 
által töltess snek be. Ez egyesitett hivatal, a most 
választandó egyén személyére nézve állandósított lesz, 
de az ő hivataloskodásának megszűntével, az akkori 
körülmények szerint fog az e. k. intézkedni.
26 Az előbbi határozattal megállapított négyes 
hivatalra Kerekes József ur, átalános szavazattöbb­
séggel megválasztatik.
27. Az egyházk. levéltárnak Kerekes J. ur ke­
zeihez átadására nézve*fialároztatott, hogy az, egy­
házk. főjegyző Révész B. ur és a főisk. gazd. választ­
mány közbejöttével menjen végbe.
28. Az egyházk. levéltár átadásához, az e. k. 
részéről F rá ter I. Kiss L. Komlóssy I. Nagy József 
és aljegyző M enyhárt János urak kiküldetnek.
29. A beregi e. m. 1862-diki decz. 29-kén ta r­
to tt ülése 140. 141. és 142-dik számaiban foglalt és 
Bakcsi László esperes ur által felebbezett ítélete foly­
tán, —  az e. k. az alaptalan vádoskodások és ezek­
ből eredt közingerültség felett nem helyeslését nyil­
vánítja, a vádaskodókat és az e. m. békéjét megzavá- 
rókat, a tartozó tiszteletre s a csendesség és egyet­
értés fentartására utasítja, az esperest pedig a vádak 
alól felmentvén, sértett becsületébe visszahelyezi. 
Amennyiben pedig esperes urnák a zápszoni lelkész­
választásba közvetlen befolyása törvényellenes volt: 
őt jövőre, a törvényekhez szorosabb alkalmazkodásra 
és nagyobb óvatosságra figyelmezteti.
30. A szatmári e. m. azon végzése, mely szerint 
jövőre m ásithatlan s az e. m. lelkészeit feltétlenül 
kötelező szabályul állittatik, hogy minden megválasz­
tandó lelkész, a csonka év leteltével, az elhunyt lel­
kész özvegye és árvái részére, első évi fizetésének 
fele részét, csupán a stólák kivételével, csonkitatla- 
uul kiadassa, — méltányló elismeréssel fogadtatik, 
megerősittetik, és a többi egyházmegyének, követendő 
például ajánltatik.
31. Az érmelléki e. in. az özvegyi évet, a lel­
kész halála napjától számilandónak kívánván é r te l­
mezni, —  kijelentetik, hogy azt nem lehet máskép, 
mint —  a kánon értelmében — a lelkész halála nap­
jától, a következő egyh. év kezdetéig számitni. Egyéb­
irán t az e. m. a csonka év lehető rövidségén alapuló 
aggodalmait eloszlathatja, ha a szathmári e. m. pél­
dája szerint, a kegyeleti évet életbe lépteti.
32. Özv. Csányi Józsefné asszony, mint a néhai 
Szántó K. lelkész árváinak gyámja, ez árvák részére 
kegyeleti év m egadatfcát kérvén :
Fájdalmasan veszi közgyűlésünk, hogy ha a je ­
len megrendítő esetben, magától nem ébredt is fel, a 
bogyoszlói egyházi elöljáróság szivében, az elhalt lel­
kész árvái siralmas sorsa iránt a kegyeletes érzés, 
ezt az egyházmegye minden törekedésének sem si­
került felkölteni. — Ennélfogva, részint az árvák 
sorsa iránti részvét, részint a gyámanya folyamod­
ványában felhozott méltó indokok alapján, az egy­
házmegyét oda utasítja, hogy mindaddig a lelkészvá­
lasztást meg ne engedje, mig az árvák a halálozási
évről teljesen kifizetve ^ k ie lé g ítv e  nem lesznek, to 
vábbá, mig a temetés alkalmával, a gyámanya által 
bepanaszlott étkezési és ivási szükségtelen költsé­
gek tekintetében, szigorú vizsgálat nem tartatik , s az 
árvák sérelme e tekintetben is nem orvosoltatik. —  
Ha pedig a bogyoszlói egyházi elöljáróság, a közgyűlé­
sünk által irányában nyilvánított megütközés után 
sem lenne a kegyeleti év megadására ráb írh a tó : ez 
esetben illető esperes ur oda utasittatik, hogy az el­
választandó lelkésznek, az esperesi beleegyezést csak 
azon feltétel alatt adja ki, ha magát kötelezi, misze­
rin t első évi jövedelmének fele részét, —  a stólát ide 
nem értve, — az árvák részére kész szívvel átengedi 
és szolgáltatja.
33. Bogyoszlói helyettes lelkész Aranyi György, 
részint az elhalt lelkész árvái érdekében, részint az 
elégett anyakönyvek kipótlásában tanúsított buzgal­
mának némi jutalmául, minden egyházmegyének méltó 
figyelmébe és pártfogásába ajánltatik.
34. Világi főjegyző Somossy Ignácz ur, a g y ü ­
lésben megjelenvén, a hivatali esküt letette, és áldás- 
kivánatok közt, helyét elfoglalta.
(Folytatjuk.)
Emlékezzünk régiekről.
D o k t o r  V e s s p r é m i .
Ki#volt doktor Veszprémi? kérdi egy-két olva­
sónk. — E jeles férfiú, nemcsak közkedvességü or­
vosa volt a hajdani Debreczennek, hanem egyszers • 
mind oly férfiú, kitől eleget tanulhatott az okulni 
szerető ember, m ert az érvágás és hideglelésüzésen 
kivül sok egyébhez is értett. I r t  sok jó és hasznos 
dolgot, melyek nyomatás alá is kerültek s híressé te ­
vék emberünket.
Mi azon an nemannyira tudományosságát akar­
juk  ezúttal felemlíteni, mert arról fönniaradt elme­
szüleményei bizonkodnak; hanem term észetéről,, sa­
játságos szokásairól kívánunk pár vonást feljegyezni, 
amint azt egy még életben levő s jelenleg 80 évet 
é rt unokájától hallók, ki gyermekkorát, — a debre- 
czeni főiskolába járván, - -  Veszpréminél tölté.
Mit gondolnak olvasóink, mit reggelizett a tu ­
dós férfiú és házanépe? Ha azt vélik, hogy kávét, 
peccotheát jam aicarum m al, vagy paprikás szalonnát 
foghagymával, — csalatkoznak. A szalonnát regge­
liül kemény eledelnek tartá  dr. Veszprémi, kávé, thea 
pedig aligismert nyalánkságok voltak abban az időben. 
Volt a tudós férfiúnak 3-4 fejőstehene, ezek szolgál- 
taták ki reggelijét mindennap. De a tehéntej magában 
semmit sem ért neki, ha a zsálya sajátságos izt, za­
matot nem adott annak. Egy nap úgy, mint másnap, zsá- 
lyaherbatével fűszerezett tehéntej volt, kivétel nélkül, 
a házához tartozók reggelije, s hogy a herbaté ki 
ne fogyjon, ültetett annyi zsáját a kiskertébe, hogy 
akár ő láthatta volna el a patikákat, eféle herbatével.
—  Képzelem, hogy egyikmásik olvasóink közül nem 
irigyli a zsályástejet, de meg kell jegyeznünk, hogy 
doktorunk késő vénséget ért ily életmód mellett.
Sajátságai közé tartozott a doktor urnák az is, 
hogy; lett legyen bármily rekkenő meleg nyár, — ha­
bár csupán a boldogfalvi szőlőbe kocsizott is ki, — 
mely mint tudjuk alig több egy-két hajitásnyinál vá­
rosunktól, —  bunda nélkül meg nem indult hazulról. 
Történt egyszer, hogy egy forró júliusi délután kedve 
kerekedett Veszpréminek a szőlős kertbe kisizeke- 
rezni. Lágy czipó, kappanpecsenye s pogácsa, de még 
a kulacsbor sem hiányzott, s vidám kedélylyel ült a 
doktor ur a szekér derekában, kedves unokája tá r ­
saságában. Egyszer elkezd feszengeni, nézi. az ülést 
s látja, hogy a nagy bunda sehol sincs. .Elfelejtették 
feltenni. „Fordulj meg h é !“ kiálta a kocsisnak, ki a 
sok vaklegyet alig győzte lovairól ostorával lepisz­
kálni, — „térjünk vissza." A-kocsis csak hátra  te ­
kintett, m indjárt látta mi a baj s szó nélkül térité 
vissza a lovakat a Gilányi tájékáról.—  Hazaérkezve 
a nagy bunda föltétetett a szekérbe s azzal nyugodt 
lélekkel ism ételtetett a kocsizás a boldogfalva! kertbe.
— Útközben unokája meg nem állhatta, hogy okát 
ne kérdezze: miért ragaszkodik még nyár idején is 
ahoz a nagy bundához? — „Hja! fiam! soha sem 
tudhatja a halandó ember mi történhetik vele. E l­
törik például útközben a k e rék ; mig a kocsist ke­
rékért a városba küldöm s ez visszatérhet onnan, 
addig nem kuezorgok a szekérderékban, hanem lete- 
ritem a bundát a földre s akár jósort alhatom rajta."
Ha a szőlőbe kiért, nem az volt első dolga, hogy 
a pajtába bemenjen, hanem, hogy a nagy bundát a 
szép zöld fűre leteritve, végig nyújtózzék, a nap fá­
radalmai után magát kipihenje s kappanpecsenye s 
jóféle diószegi termés mellett, a világ gondjait, pár- 
órára háta megé vesse; s ki ilyenkor „eremitage"- 
ában meglepte, általa mindig a legszivélyesb, minden 
szertartást mellőzött vendégszeretettel fogadtatott.
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De hiszen' az már rég volt s ma már sírját sem 
tudják a derék, kedélyes öreg urnák. IVJint állítják, 
hamvai azon régi temetőben nyugosznak, melynek 
helyén, a homokkert alatt, jelenleg a vasút vonul 
el Hatház felé.
D. E.
K ö z é 1 e t.
=  Nt. K. T ó t h  M i h á l y  urnák a karczagi lelké- 
szi állomást elfoglalása, rendkivüli ünnepélyességgel 
ment végbe. :— Debreczenből többen kisérték őt 
Karczagig, hol 36 lovasból álló bandérium, kun egyen­
ruhában és drága paripákon, az összes értelmiség, 
diSzes nemzeti öltönyökben, Karczag város s a hely­
beli és szomszéd egyházak küldöttei, s 4 — 5000-nyi 
karczagi lakos ünnepiesen öltözve vártak megérkez­
tére. Az uj lelkészt a karczagi egyház és város kül­
döttei élén, P a p  E l e k  birtokos üdvözölte, beszédé­
nek súlyát azon körülményre fektetvén, hogy K. T ó t h  
M i h á l y t ,  az osztatlan bizodalom, különösen mint 
nehéz körülmények közt szilárdan megállóit és sokat 
szenvedett hazafit választotta karczagi lelkészszé. —  
Az ünnepelt Ígérte, hogy a bizodalmat, a haza, a vá­
ros népe, és a protestáns egyház érdekeinek tehet­
sége szerint előmozdítása által kiérdemelni igyeke- 
zendik, — mire a menet, a városból és vidékéről 
nagy számban kiállott díszes fogatokon, mindhárom 
karczagi hitfelekezet harangjainak zugása mellett, a 
papiakba bevonult, hol az uj lelkészt, tiszttársa nt. 
C s e t e  ur' üdvözölte. Beszédének az üdvözölt által 
viszonoztatása után, mint abban érin tett fél, főt. B a- 
1 o g h P é t e r  ur is válaszolt, elmondván, hogy egy­
részt ő is  örömét találja, a karczagi kitűnő egyházban, 
melyhez — mint egykori rektorát, —  őt is kedves em­
lékek csatolják, ily jeles férfiút vezethetni be lelké­
szül, másrészt azonban fájdalom tölti el, hogy épen 
ezáltal, a jelestől, talán örökre el kell válnia. —  Ez 
ünnepélyes jelenet után, nt. K. T ó t h  M i h á l y  ur, a 
bandériumnak és az összes népnek köszönte meg, a 
személye iránt tanusitott részvétet.
A Debreczenből és Karczag vidékéről jö tt ven­
dégek, szívélyes ellátást találtak a vendégszerető ku­
noknál. A debreczeniek mind, képviselő P a p  M ó r  
házánál ebédeltek, ebéd után pedig ismét vendégsze­
rető családoknál szállásoltatták el.
A május 10-diki isteni tisztelet, ismét a legna­
gyobb ünnepélyességgel ment végbe, s a beköszöntő 
beszédet, jelenvoltak, az egyházi tudományosság és 
ihlet remekének mondják.
Meg kell említenünk a karczagi dalárdát, mely 
a templomi ünnepélyt, jól összevágó egyházi énekkel 
emelte, és este több helyen éji éneklést rendezett. —  
Mint különösen megható pillanatot ki kell emelnünk 
azt is, midőn főt. B a l o g h  P é t e r  ur egy öreg em­
berekből álló sor mellett elmenve, azok tisztelettel­
jesen kezet csókoltak, és mégmagyaráztatott, hogy ez 
idős férfiak, egykori tanítványai a főt. urnák.
=  Legelőhiány miatt kezdik a gulyákat szét­
verni. Rakásra dőlnek az éhség miatt a barmok. Isme­
rünk oly polgárt, akinek párnáp alatt 17 bőrrel szá­
moltak be< A juhok is hullanak, m ert nincs tápszerük,' 
s a földben levő gyökeret földestől kénytelenek enni.
— A vetéseken szipoly rágódik. —  Legátalánosb 
gyümölcsünk: a dinnye sam igen akar ki kelni.
— Ha egyhamar tartós esőnk nem jö n : nagy sze­
rencsétlenségnek nézünk elibe.
=  Főiskolánk egyik tudós tanára, Dr. T ö r ö k  
J ó z s e f ,  az akadémia megbízásából, ez idén tanul­
mányozó utazást teend, a szabolcsmegyei szíksós vi­
dékeken.
3 5= A főiskolai tanulók zenekarára kedves köte­
lesség teljesítése vár. Ugyanis a pünkösd-ünnepek 
elmúltával egy, Kisújszálláson rendezendő, jótékony 
czélu hangversenyben veend részt. — Örülünk, hogy 
ekép a vidéknek alkalma nyílik, megismerni az uj 
nemzedék e művészet iránt fogékony, tehetséges tag ­
jait, és U j f a 1 u s y J ó z s e f  urat, ki a debreczeni r. 
főiskola ének- és zenekarát, szakismeret és ritka ki­
tartással, év ek 'ó ta  ta rtja  együtt.
=  Bármennyire óhajtanánk: teljes lehetlenség, 
hogy a csekély terjedelmű „Hortobágy“ mindazon 
eszmék kiviteléről, melyek városunkra nézve hasz­
nosak és szükségesek, kimeritőleg értekezzék. Fel­
adatunknak ismerjük annálfogva, e rovatban az esz­
méket legalább megpendíteni, az időre, és jóakaratu 
tehetségekre bizva azok bővebb fejtegetését. — így 
említjük fel ez alkalommal egy, Debreczenben felállí­
tandó dojogház szükségét, mely azon szerencsétlen 
embertársainknak, kik vagy iskolák hiánya miatt, 
vagy egyéb körülmények káros hatása alatt az egye­
nes uti’4 Í félretántorodtak, a testre nézve egészség- 
fentartó foglalkozási helyül, á lélekre nézve pedig 
javító, nemesítő iskolául szolgálna. Ily intézet, te r­
mészetesen közköltségen volna állítandó, s ennek ide
I fordítandó részét, alig lehetne jobb helyre fordítani, — azonban azon körülményből, hogy e nemes czélra K m e t y  P á l  orvos ur már évekkel ezelőtt a lap ít­
ványt tett, azt kell következtetnünk, hogy időnkint 
egyes lelkes polgárok is segitnének, alapítványaikkal 
az intézet ügyét előmozdítani. — Dologház felállitási 
alapul, ez idő szerint, úgy tudjuk, 477 frt 69 kr ke­
zeltetik a város pénztáraiban. Csekélység, az igaz; de 
hát nem cseppekből áll-e a tenger?
: =  A f. hó 9-kén tarto tt kertészegyleti választ­
mányi ülésnek közösb érdekű tárgyai voltak: 1. Az 
igazgatóbizottságnak, az egyleti csarnok felállítására 
vonatkozó jelentése, melynek kapcsában felolvasta­
to tt G o b ó c z y  K á r o l y  urnák a csarnok létesítése 
és berendezését illető véleménye, s egyik egyleti tag­
hoz intézett levele, melyben hajlandónak nyilatkozik, 
Debreczenben kertészgazdászati csarnokot nyitni, 
illetőleg az egylet ügynökségét elvállalni. — A vál. 
helyesli G. u r nézeteit, s intézkedik aziránt, hogy vele, 
a kiküldött bizottság utján, személyesen értekezhes- 
sék. — 2. Az egyleti kertben levő s az építész által 
már átadott kertészlak megvizsgálását tárgyazó kül- 
döttségi jelentés. — 3. Elnök ur azon jelentése, mi­
szerint J e n e y n é  asszonyság 500, B á c s i  L. nr 
300 db. szőlővesszőt, M a r k o s  P. ur pedig, a múlt 
évi kiállítás alkalmával átalános figyelmet gerjesztett 
óriási tök magvából nehány szemet, és a kertészlak 
teremébe, egy aranykeretü virág és gyümölcsrajzot 
ajándékozott. —  4. K o v á c s  J á n o s  u r azon jelen­
tése, mely szerint az egyleti kertész meghalván, he­
lyébe, jóváhagyás reményében, más, alkalmas egyén 
alkalmaztatott. — Jóváhagyatik. -  5. Ugyanannak 
jelentése, mely szerint B ü k  L á s z l ó  ur, az egylet­
nek 25 faj alma és 12 faj körtegalyat ajándékozott.
—  6. Elnök S z a b ó  B á l i n t  ur indítványba hozván, 
hogy gyümölcskiállitás az idén is rendezfessék, az 
inditvány készséggel felkaroltatik. s tervjavaslat ké­
szítésével, mint elnök K a c s k o v i c s  I. mint küld. 
jegyző 111 é s y  Gy. — továbbá D o m o k o s  L. F é l ­
e g y h á z i  B. K i s s  L. K i s s  S. K o m l ó s s y  I. K o ­
v á c s  J. L a k y L. S á n t  h a I. és S i m o n f f y I. 
urak megbizatnak. —  7. Elhatároztatik, hogy állandó 
csősz fogadtassák, s addig, mig ez ősz folytán, rendes 
csőszlak építtethetnék, ideiglenes kunyhó készíttessék.
— 8. A* tavaszi közgyűlés határnapjául f. m ájushó 
31-dik napja kitüzetik.
3= A  „ M. S. “ debreczeni levelezője megróvólag 
irja. hogy állandó színházunk épületéből ez is az is, 
p. o. bálterem  is hiányzik. — Mi csak örülni tudunk, 
hogy a művészet csarnoka, nem egyéb művészet csar­
nokánál — Azt mi sem bántuk volna, ha a nézőtér, 
századokra számítva, több ezer nézőre építtetett volna,
— de miután 1500 néző könyen belefér, nem esünk 
kétségbe a szorongás miatt. Adja isten, hogy tiz év 
múlva bővíteni kelljen, m ert akkor, ha kell, lehet is.
==: Nem mindennap találni oly szép sírboltra, 
mint Debreczenben, a homokkert gilányifelőli szög­
letén, hol a már régóta halottnak hirelt czukorgyár, 
közelebb igen csinos és terjedelmes házat építtetett 
emeletre, és az egész gyárkörnyezetet csinosítja. — 
E gyárat jelenleg Schmied ur igazgatja, kinek egyéb 
érdemein kivül említést érdemel, hogy tűz esetében, 
gyári fecskendőjével, az elsők között szokott lenni 
a vész színhelyén, s a legbuzgóbbak közt, oltás te- 
kihtetében.
== Az idei hamburgi kiállításra, Debreczenből 
az „István" gőzmalomtársulat is küld gyártmányokat.
=  „Aki jókor k e l, aranyat lel," és olyanokat 
hall, mint mi tegnapelőtt, midőn a kistemplom to r­
nyában reggeli hat.órakor kezdték rá  a hét órai ha- 
rangozást. —  Az eset szerencsére mindössze is meg- 
nevetteté a piaczon járókelőket, s talán csak mi te t­
tük azon kérdést m agunkban: vájjon az illető ha­
rangozó egyszersmind toronyőr-e, akinek vigyázás a 
feladata ?
== Illetékes helyről úgy értesülünk, hogy P r é ­
p o s t  I s t v á n  városunkból kiutasittatásának hire 
nem igaz.
=  Az amerikai modorú hordógyár tervezője: 
F  o r  n e t  K o r n é l  ur jelenleg városunkban időz, ré­
szint magán ügyekben, részint e terv ism ertetése vé­
gett. Vállalatát különösen Pesten és a hegyalján oly 
hévvel felkarolták, hogy 82 részvény már alá van irva, 
ami mostani körülményeink közt nem kis dolog. A 
hordógyárnak városunkban is van részvényese.
=  Az országos magyar kertészeti egylet által, 
a  múlt évi debreczeni kiállítás alkalmával, a jelesb 
kiállitmányokért határozott dicsérő oklevelek, e héten 
szétküldettek.
=  K l a p k a  J ó z s e f ,  K l a p k a G y ö r g y  tá ­
bornok édes atyja, f. hó l l-k é u , Aradon meghalt. — 
Béke hamvaira!
=  H. böszörményi levelezőnk irja : A csonkato­
ronynak általam előre tudatott ásatását, első májusban 
megkezdtük. Ástunk, ástunk: de nehány kaponyacsont 
kivételével, melyek csakugyan régi időkből valók,
semmi érdekest nem találtunk. Egyébiránt a csonka- 
torony kiásatása több időt igényel, m ert ha e romok 
titkait napfényre akarjuk hozni, szükséges, hógy az 
egész domb, mely régi épületek kőhalmazából alakult- 
nak látszik, széthányassék. —  Nagyszerű majálisunk 
volt a bodai'erdőn, mely —  az idő is kedvezvén, - -  
vigan ment végbe.
=  Szatmáron a „Kölesei szobor" állítására 
900 frt gyűlt össze.
3=  Békésmegye érdemekben megaggott nyug, 
főorvosa T o r m á s s y  L a j o s  ur, folyó hó 4 -dikén, 
igen díszes vendégkoszoru jelenlétében s tisztelői á l­
tal előidézett nagy ünnepélyességgel tarto tta  a rany­
menyegzőjét.
=  Érm éuti levelezőnk hajmeresztő esemény­
ről értesít. Ugyanis ábrányi közbirtokos Csókási Imre 
f. hó 4-re  virradóra a mezőre ment, hogy nehány 
vetésein pusztító egyént onnan elhajtson, A tilalom- 
rontók azonban vadul nekirohantak, s oly iszonyú 
gyilkossággal verték agyon, hogy elborzad az ember 
s undorral fordul el az emberiséget levetkezett go­
nosztevőktől. — A tettesek oláhok voltak: három su- 
hancz és két családos, kik mindnyájan elfogatván, a 
bűnt bevallották és Nagykállóban várják az érdemlett 
büntetést. — A meggyilkolt feddhetlen életű, és sze­
líd jellemű férfiú volt. —  Béke p o ra ira !
=  Jövő hó elsejétől kezdve a gyógyszerek ára 
2 0  % -val kevesebb le§z,mint a múlt két év alatt volt.
■* =  A „Kritikai lapok" május első óta „Kalauz" 
czim alatt jelennek meg.
=  S z a b ó  L a j o s ,  ne je  S z a k á i  V e r o n k a  és g y e r ­
m e k e ik k e l ;  S z a b ó  S á m u e l ,  S z a b ó  S á n d o r ,  S z a b ó  
E s z t e r ,  férje  C s a n a k  J ó z s e f  és g yerm ekeikke l ,  é s  S z a b ó  
K á r o l y ,  ne je  M i c h é l  P e t r o n e l l á v a l ,  m ély  fá jdalommal 
j e len tik  sze re tve  t iszte lt  é d e s  a ty jok  S z a b ó  M i k l ó s  f. hó 
1 3 - d i k á n  tö r té n t  c s e n d e s  k im ultá t .  —  A b o ld o g u l t  h ű l t  t e te ­
mei f. m á ju sh ó  1 6 —kán, a czeglédutczai  s i rk e r tb e n  té te t tek  
ö rö k n y u g a lo m ra .
K á l l a y L ő r i n c z n é  sz. P á s k u  E r z s é b e t  és fia 
K á l l a y  G u s z t á v ,  fájdalmas szívvel tudatják  Nagykállói 
K á l i  a y L ó r i n  e z  f. Iió 1 4 - k é n ,  é le tén ek  6 7 —dik évében  
tö r té n t  gyászos kimúltál ,  — Az u rb an  e lh u n y t  h ü l t  te tem ei  f. 
hó 1 6 - k á n  adattak  át, r. ca th .  szerta rtás  m ellett ,  az ö rök  n y u ­
galom nak .
=  B e k ü l d e t e t t :  „Sz ab á ly re n d e le t ,  a h a jduvárosok  
m in t  he ly h a tó ság o k  részére ,  közigazgatási  és tö rv én y k e zé s i . te ­
k in te tb en ."  —  D ebreezen .  A városnál .  1 8 6 3 .
Gazdászat, ipar s kereskedelem.
R. —  D e b r e e z e n .  1 8 6 3 .  Május 15. - Igen m eleg  
napok következtek  a m ull  he ti  e ső re ,  m elyek  a tegnap i ,  állal 
kevéssé  h i i s i l t e t l e k ; gazdálkodóink  joggal  panaszo lkodhatr iak  
ezen m eleg  száraz idő felett,  m e r t  egy rész t  az általa  okozott  
lege lőh iány  miatt,  a m arha ta r tás  igen nehéz  lett, m ás rész t  a 
ve tések  sze n v ed n e k  ala tta  és a gyap junyirás  is akadályozta t ik .  
A m ú lt  h e t iv á sá ru n k o n  elkel t  kevés g a b n a n e m ü e k  következő 
árral f ize t te t tek :  búza 8-4 — 87  fon tos  3  fr t— 3 frt 5 0  kr. rozs 
7 8 — 8 0  fo n to s  1 frt  8 0  — 9 0  kr. árpa  I frt 5 0  — 6 0  kr. zab 
1 frt 3 0 — 4 0  kr. tengeri  2  frt 1 5 — 2 0  kr. oszt. m érő é r t .  — 
A szalonna ára  2 3 — 2 4  frt.
K iad ó: a  debreczeni S z i n ü g y e g y l e t .  
S zerk esztő :  I l l é s y  G y ö r g y .
Köszönő-irat
a fő tanodai ö n k ép ezd é tő l ,  az „ Is tván"  gőzm alom társu la thoz.
A fő tanodai ifjúsági önk ép ezd e ,  folyó évi april  2 6 - k á n  
tarto t t  ü lésén ,  ö rö m m e l  vevén tudom ásu l  a helybeli „István" 
g ő z h en g e rm a lo m tá rsu la l  állal r é szé re  tett  5 0  frt  a d o m án y  iránti 
e lnöki é r te s í t é s t :  az adom ányozó  társu la t  n ev é t  viselő alapít­
vány é rd e m é b e n  e lhatározta to tt ,  hogy a n n ak  kamatai,  kétévi 
időküzönkint ,  e g y h á z i  b e s z é d e t  ju ta lm azó  pályadijra lesz­
nek fo rdítandók.  —  Miről m időn  a tek. tá rsu la to t  tudósítani 
sze rencsénk  van, n em  leh e t  eg y szersm in d  köszönő kifejezést 
nem  a d nunk  a hálának, mely egy le tünk  részéről, a rá nézve 
felette  m egtisz te lő  t é n y t  kiséri.  Ha egyleli m űködésűnk ,  az 
elibe tűzött  pálya te rén  e r e d m é n y t  m ula tand  fe l:  a s iker ko - • 
szoruja  azoknak  is osztályrészük leend, kik a szellemi s a r -  
j a d á s t  e lő seg í ten i  le lkesek  valának, s kiknek nevét, eg y le tü n k  
hálás e m lé k k e l .ő r iz i  m eg .
Állandó hálás érze tte l  vagyunk, a deb reczen i  fő tan o d á b an
1 8 6 3 .  Május 2.
A re f .  fe lsőbb tanulók ö n k ép ezd é je  n e v éb e n  
B a l o g h  F e r e n c z ,  C s i k i K á l m á n ,
egyl. e lnök. egyl.  jegyző.
M/apunk m a i  s z á m a ,  e lőre  lá th a tta -  
n ul k ö zb e jö tt  a k a d á ly  m ia t t  kése tt  eyy  
napot.  —  K eg yes  e ln é zé s t  k é r
A  k é z  e l ő  s ég.
Tiszántúli R eform átus Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
P á l y á z a t .
A d e b rec ze n i  k e resk ed eJm i  és iparkamaránál  m e g ü rü l t  
titkári á llom ásra ,  m e l l y e l  105Ű afrt évi fizetés van összekötve,
pályázat nyittatik.
A pályázni óhajtók által végzett  jogi  é s  polit ikai t an u l ­
m ánya ik ,  eddigi alkalmazásaik, a k e re sk e d e le m  és ipar m ezején  
sze rze t t  t t idom ányos i sm ere te ik ,  e rkö lcs i  vise le tűk ,  va lam in t  a 
m a g y a r -  és n é m e t  nye lvben  tökéle tes  já r tasságuk  tan ú s í tv á ­
nyaival felszerelt  ké rvénye ik ,  f. évi ju n iu s  1 5 - i g  ezen k e re sk e ­
delmi és iparkam ara  e ln ö k ség é n é l  le e n d n e k  benyújtandók .
Kelt  D eb reczen b en ,  a k e re sk e d e lm i  és  iparkam ara  1 8 6 5 .  
évi m ájus  8 - k á n  ta r to t t  r e n d e s  ü lésébő l .
a  z  „ I  s  t  *  á  i » “  g  ö  *  l i  e  i i  s  e  r m a l  o  i n  
g y á r t m á n y a i r ó l .
( D e b r e c z e n b e n  kö l t ség m e n te sen , k és z p én z f i z e t é s  m e l le t t ,  o s z trák  é r tékben  
köte leze t tség  n é lk ü l , . )
A asztali dara nagy szem ű 
B. ugyanaz apró 
G. dara középszerű 
0 . k irályliszt 
t .  lángliszt
2 . m ontliszt
3 .  z s e m ly e l i s z t
4. feliérkenyérlisz t 1
u g y a n a z  *
b a r n a k e n y é r l i s z t  
K é ts z e r e s l is z t
_ -  -  -  13 frt. • 80 kr
_ -  -  -  13 n 80 55
-  -  -  -  1 1 n 60 55
_ _ _ _ _ -  _ _ 1 2 n 80 55
n 40 55
n 40 55
_ _ _ _ -  -  _ -  9 j? 60 55
 -sí) rendű _ _ -  -  7 » 60 55
5-dik „ _ -  -  -  r> >5 80 55
i) 80 55
_ _ - _ _ -  -  5 51 70 55
Rozsliszt 1-sfi rend it. -  -  -  -
Rozsliszt 2 -d ik  rendű -  -  -  -
' 0 0 . árpakása - - - - - - - -
0 . árpakása - - - - - - - -
1 . árpakása - - - - - - - -
2 . árpakása _ _ _ _ _ _ _ _
3. árpakása  _ _ _ _ _ _ _ _
4. árpakása _ _ _ _ _ _ _ _
Á rpaliszt -  - -  - -  - -  -
D eroze _ _ _ _  _ _ _ _
Lábliszt _ _ _ _ _ _ _ _
Korpa - - - - - - - -
Buzaalj - - - - - - - -
■ mr Minden zsákért 1 frt. 5 kr. lelizeteiidö, E  b e té te t azonban a 
vevő v isszakapja, ha a zsáko t, az elvitel szám itolt leg fe ljebb  3 hó 
ala tt, hiba nélkü l, bérm entesen  visszaszállítja.
D eb reczen  1 8 6 3 .  A pr. 18.
6 » 6 Ü 55
4 frt. — kr.
14 >5 — 5?
13 55 — 55
1 1 — 55
9 55 — 55
6 55 50 55
(i 51 — 55
2 55 — 55
2 55 — 15
1 55 80 55
I Í5 60 55
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H I R D E T M É N Y E K .
Miiaftö lat••
A c ze g léd -sa su tczáb an  fekvő 18 .  sz. alatti Stisleaféle ház  utczafelőli  lakosz 
tálya, szükség  e se té b en  istállóval együtt ,  p ü n k ö sd tő l  fogva T&iudó. *— É rle k e z U e tn i iránla az 
„ Is tván14 gőzm alom  irodá jában ,  czeg lédu .  Kaffkaház.
VÍ ZHATLAN m é s z
v iz é p i lm én y e k h e z , fris é g e t é s ü , n em  rég  érkezeti  ;
Hzahítfiíttmuzotl sxeteérUenöcs*,
legjobb m inőségű ,  m in d k e t tő ,a  leg ju lányosabb  gyári á r a k o n ;  tov áb b á :
r e c t i f i c á l t  p h o t o g é n ,
m in t  legolcsóbb v i lá g i tá s is z e r ,  legalább egy 8 0 - 1 0 0  fontot  tartalmazó göm b 
véte le  m el le t t  mázsája  2 2  frt, —  te te m e se n  leszáll íto tt áron  kaphatók
N a f l l e r  G u s z t á v n á l ,  Pesten.
I ro d a :  N ádoru tcza,  1 1 .  sz. 1. em elet .  
S z e p l ő ,  p a t t a n á s o k  és  m á s  b ő r k ü t e g e k  e l l e n  biztos s z e r :
a v a l ó d i  p á r i s i  H e r c z e g n ő  v i z
R e n a r d  Á g o s t o n t ó l  Párisból .  —  Kapható  használati  utas ítással  8 4  k ré r t  üvegenk in t
Szepessy Antalnál.
U g y a n o t t : n a p ern y ő k ,  legyezők, nyári kalapok, nyakkötők ,  prágai keztyük, női topánok, 
férfi csizmák, úti b ö rö n d ö k  és m ás  n o r in b erg i  é s  d iszáruk a tisztelt  k özönség  figyelmébe 
a jánlta tnak.
Ki a d ó  bolt .
A főpiaczon, Kollát Dániel u r  volt boltja, egy évre,  m in d e n  ó rában  kiadó. —  É r te ­
kezhetni S zn th m á r i  te s tvérekn él.
Kiadó lak.
A néhai Bészler  Károly hagyatékához  tartozó ezeg lédu tczai  2 1 - ik  sz. háznál egy 
em elet i  szoba e lő szo b á v a l ; egy tágas bolt,  m e l lék szo h á v a l ; egy k isebh  m agtár,  egy p incze stb. 
bá rm ely  órában  b é rb ead h a tó k .  - B ővebben é r tekezhe tn i  s é rvényes  sze rződést  kö thetn i  Bészler 
Lajossal nagyhatvanu tezán  1 5 6 0 - d i k  szám alatt.
Hántott tölgyfák árverésen eladása.
3790/ i 863- S7-  a - T anács végzés folytán, Sz. kir. D eb reczen  városa  apafáji e rd e jéb ő l  
ez évben  vágatott,  és t im árok  által m eg h á n ta lo t t  fiatal tölgyfák, —  ölszámra —  e folyó yv és hó 
1 8 - k á n  reggeli 9 órakor,  kin t  az Apafáján, nyilvános á rverésen ,  készpénzér t  el fognak adatni.
D ebreezen .  1 8 6 5  april  2 8 .  A v á r o s i  t a n á c s .
BIHAR » •99
czimii Nagyváradon h e te n k in t  ké tszer m eg je lenő  politikai ,  k e resk ed e lm i  és tá rsada lm i  lap
a biharmegyei gazdasági egylet hivatalos közlönye
G y ő r  f f y G y u l a  sze rkesz tése  mellett ,  az edd ig  tanús íto t t  szabadelvű  irányban  jövő  j an u á rh ó  
1 - tő l  kezdve m ásodik  évi folyamába lépett.
E l ő f i z e t é s i  á r a k :
E g y  é v r e  10 frt. f é l  é v r e  5  frt. é v n e g y e d r e  2 frt  5 0  kr.
Az előfizetési ö sszegek  alólirt kiadóhivatalához bérm enlve  küldendők.
a  „Bihar**





tók alólirtaknál, jutányos 
árakon.
Miután e m ángor lók  czélszeriiségéről,  
sa ját  házunknál  egy évi használa t  u tán 
tel jesen  m eg g y ő ző d tü n k :  ■elkiismerete- 
sen  a jánlhat juk  a zo k a t ,  annálinkább, 
m er t  az ed d ig  ismert,  neliéz kövekkel 
le rh e l t  m ángor lóka t ,  m ind ju tányosság ,  
mind ezé lszerü  s könnyű  bánásm ódra  
nézve, sokkal  felü lm úlják;  annyira,  hogy 
a ruganyos  m án g o r ló n  egy 10 — 12 éves 
gyerek bátran  m ángoro lhat ,  inig az edd ig  
ismert,  h e n g e re s  m ángor lók  keze lésé ­
hez ké t  e rő s  cse léd  szükségelte t ik ;  továbbá  alakjok igen csinos,  u g v ,h o g y  akárm ely  lakószobában, 
d íszes  b ú to ru l  állhalnak, mivel eg y -eg y ,  csak  ké t  lábnyi t é r s ég e t  foglal el.
Nemes Gábor és. tár§a,
vask e re sk ed ő k  D e b re c z e n b e n ,  a czeglédutcza szögletén.
Halál és vész minden féregnek!
Csalhata tlan i r tó s z e r ,  p a tk á n y o k , egerek, 
po loskák  és sv tth bogaru k  k i i r tá s á r a ,  mely 
szeri  alólirt  bá torkodik  a t. ez. közönség  f igyelm ébe  ajánlani.  
Alólirt ez általa feltalált ir tószer  s ike re  felül képes ,  úgy m a g á n o ­
sait, m int á llamhatóságok állal k iado tt  b izonyítványokkal  magát 
igazolni,  minélfogva szám o s  m e g re n d e lé s t  remél.
E szer 1 0  évig is e l ta r tha tó  és m égis  s ike resen  hasz­
ná lha tó
A főraktár  létezik D e b reczen b en  egyedül  S za rk a  
János  k e re sk ed éséb en ,  Nagyváradon  ,1 a n k i A n t a l ,  Nyír­
egyházon F o r g á c s  G, T okajban  K á n t . o r W .  és Miskolczon 
(b u z a v á sá r )  B a l o g h  gyógyszerész  uraknál.
Az ir tószer  valódisága és gyors h a tá sáé r t  jó lá l lanak  a neveze t t  rakhelyek.
Ára egy bádogszelenczének ,  mely Miiess G a t tm a n n  névpecsé tte l  van ellátva, 
m agyar  és n é m e t  használati  u tasilással együ tt  1 frt 1 0  kr.
Mtiem íaUtmann
vegyész és szabadalom tulajdonos.
P es t .  Terézváros,  Nagvmezőulcza 7. sz. I. cm. IC. ajtó. 
B i z o n y í t v á n y .  Alólirt po lgárm es ter ih iva ta l  részérő l  e /e n n e l  h i te lesen  b izony i l -  
tatik, m iszer in t  R iess  Guttmann vegyész u r  e város „zö ldfa1, vendégfogadójában nagy számban 
tanyázott  á r ta lm as patkányokat,  saját készítményt! szerei által elpusztítván, őt  e tek in te tb en  m in -  
kinek a jánlhatom. — Szatmár. 1 8 6 5 .  Márcz. 1. B é k é s s y  K á r o l y ,  pgrnr .
Tiszántúli R eform átus Egyházkerület Nagykönyvtára
D ebreczen. 1863. Nyom atott a város könyvnyom dájában.
Jelzet: G485; Z6061
